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　皿。肚魯關係
　序言、奮石器時代二於ケル肚會關係トシテノ・、先ヅ既遽ノ爾
牲關係ヲ畢ゲナケレバナラヌ。然シ新石器時代殊二其ノ末期論
至リテハ、Lプナノレア「式婚姻關係二加7ノソニ、氏族制度ト謂フ
i新種ノ肚會關係ガ出現シタ。而カモ其ノ・Lプナノソア「式婚姻集
團ヲ基調トシテ螢達ヲ途ゲ、途ニハ之レニ代ツプ爾後國家制度
幾現二到ノソ迄ノ肚會組織トシテ存績シタ。
　氏族渕度ノ・古代肚會二於ケノレ魁會的、政治的組織ノ軍位デァ
ソ、且ツ古代就會特有ノ法律制度ノ本質的基礎ヲ成スモノデア
ノシ。今之レガ成立ノ要素ヲ祉會法學的見地ヨリ観察シ分析スノソ
?、 大髄下記五箇ノ條件ヲ以プ、其ノ成分トスノンヤウニ思ハレ
ノyo
　　　1、或ノン複数族員
　　　2、特定ノ血縁
　　　3、特定ノ宗教
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　　4、特定ノ地域
　　5、特定ノ経濟關係
之等成分ノ総計ガ我々ノ呼ンデ以テ氏族法制ト爲スモノノ墓
礎ヲ形成スノレ。今マ之等各成分二封スノン簡軍ナノン解説ヲ試ミャ
ウ◎
　（1）　或ノン複数族員一氏族制度ノ・有ラユル古代民族ノ螢ソ
ダ集團的生活ノ肚會關係デアノソ。何等ノ肚會關係ニモ立チ得ザ
ノソ輩濁族員ヲ以テ、斯カノソ組織ヲ作爲シ得ザルノ・固当り明カナ
レバ、複数族員ノ存在ヲ其ノー要素ト爲ス2・論ヲ侯タザノン所デ
アラウ、、
（2）特定ノ血縁一プナノソァ式婚麺集團ヲ前身トシ、其ノ
血ノ紐帯二依ツテ結束サレタ氏族剃度ナレバ、特建ノ血繰關係
（例ヘバ母系本位ノ、或ハ父系本位ノ）ガ、其ノ成立且ツ存綾ノ
絶封的要件ヲ爲シ、氏族法制二於ケノレ血縁的團騰法理ヲ構成ス
ノソ唯一ノ要件タノレ事殆ンド自明ノ理デアノレ。
（3）特定ノ宗激一特定ノ血縁關係・・特定ノ血縁團盤ノ存
在ヲ前提トシ、特定ノ血縁團髄ノ・、必然的二特定ノ共圃始窟ヲ
豫想スノソ。氏族制肚會ノ常トシテ族員ノ血、ヲ重ンズノソ氏族的賊
情ハ、延イテ其ノ共同祀先二封スノレ思慕乃至奪崇禮拝ノ傾向ヲ
件ヒ、之レガ宗数的二表現サレテ、或ノ・動物租紳敷叉ハ物格憩
紳藪（totemism〉ノ形式ヲ取り、或ノ・人格租紳殺（An施ropom－
orph1sm）　ノ形式ヲ取ノレニ至ノソ。現世二於ケノソ氏上・・、天雰嵩
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於ケノソ氏神トナノソ。故二特定宗数ハ氏族制度ノ成立要素ノータ
ノレ’コトヲ宍∬ノン。
　（4）特定ノ地域一氏族モ國家予等シグー定ノ領土二占擦
スノソコトガ必要デアノレ。遊牧民族ト錐モ其レガ遊牧ノ途上二於
ケノソ或ルー定期間二或ノレ特定ノ地域ヲ排他的二占擦スノンコP・
共ノ濁立的存在ヲ保持スノレ爲メノ必要條件デアノレ。況ンヤ農業
本位叉ハ漁礎本位ノ氏族二於テヲヤデアノレ。サノ・謂へ氏族ト國
家トガ其ノ領域二封スノソ關係二於テ2・、爾者ノ間自ラ異ナノレモ
ノガァラウ。即チ氏族制度昌アリテハ、血縁ト言フ人的關係ガ
族員タノソノ本質的要素ヂアツテ、領域ト言フ物的關係・・其ノ副
的要素デアノソ。之レニ反シプ國家ニアリテノ・，特定ノ居住地域
ト言フ物的關係ガ、國民タノソノ基本的要素デアヲ、從ツテ國民
ノ人種的血縁關係・・、其ノ附随的地位二置カレテアノソ。之レ爾
制度ガ其ノ占擦スノレ土地二封スノレ地位ノ差異デアノソ。
　（5）　特定ノ経濟關係一氏族的肚會ハーノ例外モ無ク、其
ノ基礎的構築トシテ、共産主義的経濟紙織ヲ作爲シタ。繧濟生
活二於ケノン協同・・、有ラユノン就會生活殊二其ノ法律的生浩ノ上
轟、相互扶助ノ美風ヲ齎ラシタ。相互扶助ノ精紳ノ・、齢ツプ経
濟活動ノ共同ヲ促ガシ、爾者ノ・相互二因トナヲ叉タ果トナリツ
ッ、古代民族ノ法律生活ト道徳的生活乃至宗藪的生活トノ間畠
一ノ調和アノレ均齊美ヲ招靡シタ。斯カノソ相互扶助ノ情念及ゼ共
産的経濟生活ノ・、共二人類ノ同胞的域情二根差ス。血縁的威情
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唱擦ツテ立ツ氏族法制ガ、斯カノレ共産主義的経濟組織ヲ以テ、
i其ノ基構ト爲ス事固ヨリ其ノ所デアノン。
　我々ノ・次二氏族法制ノ成立時期虹二其ノ普遍性二關シ数言ヲ
費サウ。
　プナノソア家族制ガ有ラユノソ野攣人未開人ノ聞二普遍的デァツ
タト同標、此ノ氏族法制モ総テノ野蟹人ヌノ・未開人ノ間二共通
ナー肚會制度デア7タ。蓋シ氏族鋼度ノ・「プナノγア」家族制ヲ
　　　　　　　　　くめ母盤トシテ登生セシモノデアツタカラ。
1）：如何ニシテ氏族制度ガ「プナルア」家族制ノ母胎カラ、蝉脱シタルカニ就
テハ、「モルガン」ノ古代肚會所揚“Organisation　of　so　eiety　upon　the　basig
of　sex2，p．47－60．参照
然り其2・しアジア「人、Lヨーロツバ「入、Lア7ジカ1人、南
北アメリカ土人、Lアゥストレー。リア「土人、しボ’リネシア1土人、
Lメラネシア「土人及ピLミクロネシア「土人等ノ古代或・・現
代二於ケル普遍的魁會剃度デアツタシ、叉現二然ウデアノレ，其
レニ依ツテノミ彼等ノ・其ノ各々ノ生活目的ヲ達成シ、且ツ之レ
ヲ中心ゆシテ國家法制ノ成立二至ノンマデノ法律的進化ヲ途ゲ得
タノデアリ、叉現二途ゲツツアノソ。日本ノ古代二氏族制度ノ存
在セシ事轟就テノ・、異論ヲ挾ムベキ鯨地ガ無イ。
而シテ所謂氏族看樹度（Gentile　Organis翫tion）ナノソモノノ・、時
ノ古今、洋ノ東西、氣候ノ寒暖、人種ノ甲乙等二關係無ク、常
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轟同一ノ原理ト同一ノ構成ト同様ナノソ進化的過程ヲ取ツテヰ
ノン。唯ダ異ナノレ所・・、時ノ纒過ト人智ノ進歩トニ件ッテ、漸次
低級ノモノヨリ高級ノ組織ヘト進化スノンニ要スノレ其ノ期間二於
テ、多少ノ逞速ナキヲ得ナカッタ錨デアノン。此ノ進化ノ極マノレ
所二國家法議哩ノ起原ガ見出サレノレ。今・之レガ進化ノ過程ヲ法制
史的二観レバ、一般史的ニノ・新石器時代未期二其ノ成立ヲ告ゲ、
次ノ土器時代二入リテ完成シ、且ツ類族及ビ種族ノ組織ト成ヌ、
更ラニ青銅露時代二到リテノ・、或ノ・國家法制二韓化セノンモノァ
リ、或・・種族聯盟ノ形式ヲ取リテ止マレノソモノアリテー榛ナラ
ズ、最後ノ鐵器時代二入リテノ・、最早ヤ其ノ残影ヲ止メグヰノレ
ニ過ギヌ。
更ラニ逓プペキハ、氏族法制ノ法律制度史上二於ケノソ地位如
　　　　　　　ゆ何ノ問題デアノレ。今マ夫レ人類ノ法律制度史上ノ登達過程ノ通
観スレ・“、大騰次ノ如キ三箇ノ段階ヲ纒テ居ノレ事ガ知レル。
　第一段階、性的肚會経織二立脚セノレ性的法鋼。
　第二段階、氏族的胱會組織二根振セノソ氏族法制。
　第三段階、政治的肚會組織二依存セノレ國家法罰。
性的法棚ム就テノ・既二説述シテ置イタ。國家法鋼二闘シテノ・
機ヲ改メテ述ベヤクト思フ。獲ル氏族法制二就テノミ爾後闘説
シヤウ。然シ之等爾三段階ノ簡輩ナノレ比較ヲ試ミプ、氏畝法制
ガ法律制度史上二有スノン地位ヲ閲明スノレ事ノ・、氏族法鋼ノ理解
ノ爲メ必要デアノ㌦
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先ヅ其等ノ成立Z心素ヲ観♪二、性的法制ノ・人間ノ性的威情
ト性的忌禁法（sexu勘1t泓boo）二關スノレ畏怖心トヲ以テ、氏族法
制ハ氏族員ノ骨肉的威情ヲ以テ、國家法制ノ・人間ノ利害的威情
（之レガ所謂國民的蔵情ノゑ内容デアノソ）ヲ以プ、各々其ノ心的
成分トスノレ。次二之レヲ騰素ノ方面ヨリ見ンカ、性的法制ノ・互
二性ヲ異ニスノソ夫群及ゼ妻群ヲ以テ、氏族法’制ハ相互二血縁ヲ
共同ニスノソ氏族員ヲ以テ、國家法制ノ・利害ヲ共通ニスノレ人民ヲ
以テ、各々其ノ髄的成分トスノレ。故亀第一者ノ・人聞ヲ遇スノンニ、
牲二劉スノン關係ヲ以プシ、第二者・・血族二封スノン關係ヲ以テシ、
第三者ノ・財産及ゼ領土二劉スノレ關係ヲ以プスノソ。血縁法理ガ前
二者二登シタノレニ反シ、唯物法理ガ第三者ヨソ登生シタノノ・、
實二叙上ノ事由二基ク。之レヲ要スノソニ性的法制ノ・何等ノ人爲
的加功ヲ交ヘザル自然的制度デアノレニ反シテ、國家法鋼・・殆ン
ド総テガ人爲的計劃二依ツプ成ノン。民族法・制・・雫自然竿人爲1
中聞的綴織デアノソ。故二氏族法翻ノ・肚會制度史上、野盤肚會ヲ
文明肚會二進化セシムノソ媒素トシテ、重大ナノン役割ヲ演ジプヰ
ノソo
　最後二附説セムトスノレハ、言語比較ヨリスノソ氏族制度ノ解繹
デアノン。
　し”イン「語ノ“gens”希騰語ノ“gemS》γ‘V・S”及ピLサ
ンスクリツト「語ノ　‘6gan旙，，中史高地濁逸語ノ　”K加丑e‘・しゴ
」ス1語ノ　“Kuni，，（アー一ジヤ語ノ　“G”　ノ・濁逸語及ピLゴ・ス1
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語等デノ・“K”ト愛化スノソ）古代諾威語及ピLアングロ。サクソ
ン〕語ノ“Kyn，，等ノ・、皆アPリヤ語ノ　“Gen”ヲ語原トシ、
等シク氏族（Geschlee五t）叉ノ・血統（Abs七amm㎜9）ヲ意昧スノソ。
マタ其等ノ語ノ・、如上ノ各語二於ケノソ“9ingo”“9ignomoi”＆nd
“9融＆m＆i”ト言フ語ト同榛ノ要素ヲ有チ、七・bege七（生ム）ト謂
フ語義ヲ表ハス。故二其ハー氏族昌属スノソ族員ノ正統ヲ汲ンダ
　　　　　　　　の共通血縁ト言フ意味ヲ含蓄スル。
　2）LH。皿orgaガs舳cient　Society，p．62，und　F三edrich：Engels，Ursprung
　derFamilie，S．76．
　　　　　　　　　　ウぜ　　　　ウミスジ更二叉タ日本語ぺ馬男ナル語ノ・、匹生地1又ノ遮生筋恥解セラ
レテヰノソ。故轟叙上ノ諸外國語ト等シク“to　bege七”（生ム）ノ
意ト、“Kin，Abstammung”（血筋）ノ意トヲ含蓄シプヰノソ。
X。氏族制度ノ公法的性質
氏族制度ノ・疑モ無ク野蟹期叉・・未開期二於ケノソ諸民族ノ公法
的制度デアツテ、文明期二於ケノレ國家制度二於ケノソ公怯組織二
樹慮スベキモノデアノン。故論氏族制肚會ニハ必ズー定ノ公法的
掟規ガ、慣習的玄定メラレプヰノソ。第十三款二蓮ペントスノン氏族
法荊ノ不交憲法即チ之レデアノン。但シ未ダ公私法ノ分離シ居ラ
ザジシ當時ノ事ナレバ、其庭ニノ・現代法ノ分類二於ケノレ私法規
定モ多量二含マレテヰノソ。然シナガラ其レヲ以プ該不文憲法ノ
公法的盤質ヲ動カスニノ・足ラヌ。而シテi斯カノソ氏族憲法二依ツ
テ輪廓付ケラレタ氏族制度ノ公法的性質推シナ知ノソベキノミ。
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因二言フ、我々ニアリテノ・、國家ノ成立ト法制ノ成立トハ何
レガ先ナリシャ？　ト謂フ論争・・殆ンド無憤値ノヤウニ思ハレ
ノレ。蓋シ法制ノ成立ト國家ノ成立P・、時問的ニモ室間的ニモ、
全然別箇ノ問題デアツテ、法制・・其ノ繭芽ヲ血縁家族成立ノ動
因タノソ“田肋oo”忌禁法ノ中二登シ、氏族制度ノ血縁的法理二
培養サレテ、鼓二全ツタキ成立ヲ告ゲテヰノン。然ノソニ國家ハ氏
族法’制崩壌二直後シテ登生セシモノデアノソカラ。
XL　民族法制ノ諸形態
氏族鋼度ノ法律的形態トシテノ・、母権制（麹［other　rig五t，Mut←
erre　c五t）、父禮制（fa七五er　righ七，V窃terrec五七）　ノニ種二大別スノソ
コトガ出楽ル。更ラニ之レヲ範園ノ大小及ゼ統驕ノ關係ヨリ分
類スレバ、原始的氏族（gens）、類族（Ph麟rie，Br面ersc五＆f⇔
種族（Tribe，St腿m）及ゼ種族ノ永久聯盟　（Pamanent　Con－
feder乱cy　of　Tribes，ewiger　Bu且ddes　S協mmes）ノ四種トナノ％
以下手短カナ解説ヲ試ミヤク。
（1）　母橿’制氏族一此ノ・前述ノ如クしプナノソア、家族二於
ケノソ母及ゼ其ノ直系傍系ノ血族ヲー丸トシテ成リタノン原始的氏
族デアリ、從ツテLプナノソア「家族ヲ支配スノy血縁法理二從ヒ
テ運屠セラレタモノデァノソ。斯ヵノレ剃度ノ下デノ・父系ガ不明デ
アノソ關係上、母系ヲ中心トシグ総テノ法律關係ゴ決定サレノソ。
殊二其ノ婚姻法規ノ・、原則トシテ、母方以外ノ異性トノミ通婚
シ得ノソ所ノLトーテム1式族外婚デアノソ。是ヲ以プ原始的氏族
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ノ第一亥ノモノヲ、母穫鋼氏族ト繕スノソノデァノソ。
（2）父権制氏族一蝿・’母権制馬族ガ爾後二於ケノソ相績法
理ノ攣革ノ爲メ崩壊シタノンユ因り、其ノ代位タノン法律制度トシ
テ登生シタモノデアノソ。原則トシテ其ノ・劉偶家族二其ノ成立及
ゼ存績ノ基礎ヲ置ク。蓋シ劉偶家族ニシヲ始メテ父系呼認知シ
得ノレヲ以テデアノソ。而シテ父構’制氏族ノ法律關係ノ・、総プ父系
本位二塵断サレグ。殊二其ノ婚姻法規二擦レバ、父方以外ノ異
性トノミ通婚シ得ノソト言フ意味ノLトーテム「式族外婚デアノレ。
男盤專鋼ノ法律制度ノ・實二此ノ父纏的氏族灘麺二源9襲シテヰ
ノソ。是ヲ以テ原始的氏族ノ第二次的形態ヲ父構鋼氏族トノ・名ヅ
クノソノデアノソQ
（3）　類族一類族トハ或ノソー原宗氏族ヨリ分派セシ各類縁
氏族ガ、其肚會的、宗激的、殊轟政治的目的ノ爲メ・二、合同セ
ノソ魁會捌度デアノソ。故二類族ハ叉タ兄弟氏族　（bm施er　gentes，
　　くエンBruδergenもes）トモ言ノ・レテヰノン。類族登生ノ理由如何？原則ト
シテ氏族法棚ノ・Lトーテム」式族外婚鋼ヲ随俘シ、族内婚ヲ嚴禁
シタ。此ノ故二或ノソ氏族群ノ・其ノ濁立ノ存在ヲ保ツ爲メニノ・、
互二通婚穰ヲ有チ合ツタニ箇以上ノ氏族團艦ノ併立ヲ必要トセ
シコト、之レ理霞ノ第一デアノレ。加之氏族内部ノ人口増撫二俘
ツプ各馬族ノ・、二乃至其レ以上ノ濁立團禮二分派シ行クノ必要
アリシコト、之レ理由ノ第ニデアノレ。之等ノ派生氏族ガ叙上ノ
目的ノ下蒜合同セシモノヲ類族ト稽セラレプ導ル。
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　1）L㏄・cit．，P．88－93S・81・
（4〉　種族一種族トノ・二箇若クハ其ソ以上．ノ類族（時トシ
テハ氏族）ガ、一定ノ領域、一定ノ方言、一定ノ宗敷．一定ノ
類縁等ヲ共通ニス〆コトヲ要件トシテ、其ノ魁會的、宗殺的、
政治的、乃至軍事的目的ノ爲メニ合同シプ成ツター種ノ法律欄
度デアノン。
（5〉種族ノ永久聯盟一種族ノ永久聯盟トノ・、数箇ノ種族
ガ其ノ氏族ノ人種的系統ヲ共通ニセガ事、及ゼ各々其方言ノ・異
ニスレド幹語ヲ共逼ニセノレ箏等二根擦シテ、其ノ軍事的政治的
目i的ノ爲メニ、　永久負勺ノ聯合ヲ盟約スノ》！事二依　テ形成ッ・レノソ
モノデアノソ。
以上之レヲ要スノソ論之等各種ノ氏族繕織ガ、彼ノ駈謂氏族的
法律鋼度ナノソモノノ総禮ヲ組成スノソノデァノソ。邸チ氏族ヲ其ノ
最初ノ最低ノ段階トシ、且ツ最小ノ輩位トシテ、其ノ上部ム類
族ヲ、更ラニ種族ヲ、最頂二永久聯盟ヲ構築スノン。
XIL　血族團禮経濟法制ノ成立（法制成立時代）
諸民族ノ氏族法鋼ヲ比較競究スレバ、氏族絵棚ガ既畠其ノ民
族肚會ノ共岡生潜闘係ヲ外部的論規律スノソニ足ル法的規範ノ総
盤デアツテ、而カモ其ノ氏族的趾會生浩ヨリ登スノ・肚會的統制
力轟依ツテ維持強行サレテヰノy完全ナ法律的鋼度ナノソ事ヲ知パ
デアジウ。血縁的家族制時代二螢芽シタル法鋼ノ双葉ガ、氏族
制度ノ樹立貰依ツ』テ撃雲律鋼度タノレ’ノ實ヲ畢ゲタノデマル、
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氏族法’制ノ擦ツテ以テ立ツ其ノ基礎ガ、一方二於テ相互扶助
ノ樺義關係二結パレタノソ血族團盤ノ共同生活デァリ、叉地方二
於グノ・全族員ノ協同企業タノソ共産主義的経濟組織デアノソ、ト言
フ結論ノ・我々ノ比較研究ガ齋ラシタ第ニノ結果デァノソ。是ヲ以
テ筆者・・當代ノ法鋼ヲ名クルニ、匹愈族團髄経濟法制1（Die　Rec－
1、tseillridltung　der　biutsgemeinschaftiic｝1←強Wirtsohl漁？）ナノソ
名穣ヲ以テシタ。血帥穫利ト言フ血縁法理ガ、其ノ支配原理タ
ノソ事・・論ヲ侯タヌ。
法制ノ創設ハ實二此ノ血族團騰纏濟法制一氏族法’制ノ設定
二依ツテ成就サレタ。翻チ氏族鋼度ノ完備二依ッテ途ゲラレタ
ノデァッタ。故二法制ノ成立時代ハ正二新石器時代未期デアツ
タ←謂ヒ得ノソデアラウ。
X鷺L　氏族法鋼ノ不文憲法（序言）
家二家憲アツ、國二國憲アノン如ク、氏族ニハ氏憲ガアノレ。諸
民族ノ氏族制度ヲ比較シタ結果く他日登表）、我々・・下述ノ如キ
不文ノ憲法アノレコトヲ知ツタ。距シテ其ノ法掟・・大髄下記七種
ノ名一二大別スノソコトガ出來ノソ。
?? 政治組織纂關スノレ法掟。
2、信敷二關スノレ法掟。
?? 相互扶助二闘スノソ法掟。
4、婚姻及ピ競系二關スノレ法掟。
廷身分穰ユ關スノン法掟
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?? 相綾穰隔關スノン法掟。
7、財産構ユ關スノソ法掟。
術ホ氏族法制ノ不文憲法二關スノレ問題・・其範園ガ鯨り廣汎二
亘ノソカラ、他ノ機會二稿ヲ更メテ登表スノンコトニシタ。
XIV・野外的封内的紛箏事件解淡手毅
　（A）　奮石器時代ノ解決手段
當代二於ケル野螢人達・・不完全ナ奮眉器二依ツテ、其ノ日用
ノ糧ヲ濁力デ得ナケレバナラナカツタ。ガ然シ其ノ糧ヲ獲得シ
ケ自己ノ飢ヲ凌イデ居レバ、其レデ能事絡ハヲシカ？然ラズ、之
膨二次デ越ル難事ガァノレ。外敵窩ジ自己ヲ防禦スノソコト印チ之
財デアノレ。彼等2・頻繁ナ野獣ノ襲來ヲ撃チ退ケ、更ラニノ・之レヲ
屠殺シナケレバナラナヵツタ。然シ彼等ノ最モ恐ノソ可キ敵ノ・、
彼等自身ト其ノ種ヲ鳳ウス肥入間其モノデアツタ。斯クテ當代
二於テノ・種々難多ナ封外的紛箏頻登シ、之ガ塵決二鉗シ惨怨ヲ
極メダ戦箏ガ小止ミナク行ノ・レテヰタ。今迄野獣ノ屠殺二向ヶ
プヰタ棍捧、手槍等ハ、麟ツテ人間ノ殺鐵二向ケラレタ。封自
然的ノ戦雫カラ、封人的ノ戦雫二憂ツタ。其・・恰カモ我々ガ自
然征服ノ爲メニ苦心登明シタ料學ノカヲ、人間征服ノ爲メニ逆
用シテヰ卿ノト少シモ愛り・・無イ。其ノ動機モ等シク人間ノ飽
ク無キ物質欲論登シヲヰノソ。
サレバ當代ノ封外的紛箏二封シテ施サノノ〆解決手段夙然シ
シタ職雫以外ノ何物デモ無カツタ、ト言フコトノ・殆ンド自明ノ
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理ヂアラウ。所謂實力決裁ノ手段二依ツテヰタノデァノソ。更ラ
ニ之レガ施用二當ツテモ、我々ノ戦時國際法的ナ準則ノアノソベ
キ筈ガ無カツタ。
役ノ病弱老幼ノ委棄、嬰兜屠殺、、人肉屠食等ノ習俗ノ・、奮石
器蒔時代二於テ最モ狛獄ヲ極メタヤウダ。斯カノソ生活ノ中カラ
讃メ得ノレ法律的原理如何？　日ク槻捧法（Club4碑）、日ク腕力
権　（Eist－right〉。　　燭逸入ノ所言胃　，，Eaustrec互七‘‘　ノ、正二其ノ起原
ヲ、此ノ時代二汲ムモノデナケレバナラヌひ然シ腕力椹ト言ヒ、
根棒法ト言フモ、要スノレニ實力決裁ノー適用二飽ナラヌ。或〆
群居生活内部二紛孚生ぜムカ、其・・直チニ糧棒法ノ適用二依ツ
プ解決サレタ。
　（B）新石器時代ノ解決手段
（1）　封外的紛雫解決手段
新石器ノ生産的能カハ野攣人ノ経濟生潜葺可成り複雑ナ内容
ヲ持チ摩タシ、其ノ結果トシプ狩猟方面ニモ、漁轡力面ニモ．將
タ原始農耕方面ニモ、或ノソ特定地域ノ占擦ガ始マツタ。斯クプ
然ウシタ地域問題二關スノソ劉外的紛箏ガ縄一ズ繰返サレタ。而
已ナラズ新石器時代工至リテヨリ血族的團騰生活ノ輩固トナ
ノレヤ、自然二集團的濁自性ノ意識ガ彼等野蟹人達ノ心二蕊シテ
察タ。更二集團ト集團トノ接鯛・・、人ロノ壇加二因ツテ、漸次
密接ノ度ヲ加ヘク來タ。斯クグ集團劃集團ノ意識ヲ有ツタ種種
雑多ナ劃外的紛事事件ガ彼等ノ間二頻登シタ。
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更ラニ彼等ノ排外的行動ヲ促ス種々ノ迷信ガァツタ。例之、
アウストレーリア土入等・・、多クノ野攣人ノ迷信スノソ如ク、何故
殺害以外ノ原因カラ人問ガ死ヌノソノデアノ励ヲ知ラヌ爲メ、我
々ノ所謂自然死叉ノ・病死二封シテハ、彼等ノ仇敵ガ魔術ヲ使ツ
乳眼昌見エヌ武器ヲ以テ暗殺シ、或・・病魔（Dise謝de搬on）ヲ
邊ツ乳其ノ急所ヲ咬マセノレ結果ダト迷信スノソ。斯カノソ迷僑ガ
隣接種族間二絶ヘザノン紛事ノ種ヲ播イタ。（1）
　1〉TyloゼsA紬迅・pol・97，P，416．
然ラバ之レガ解湊ノ手段ハ如何？　日ク戦箏、日ク綴復、日
ク調停、日ク代物賠償。帥チ武断的解洪手段ガ行ハレタ事同時
汽李和的手段モ施用サレタ。戦雫ノ・前代ニモ増シテ登達シタ。
然シ其ノ裡ニモ幾ラカノ秩序ガ、即チ掟ラシイモノガ生マレテ
ヰノレ。例之アクストレーリア土人ノ間デハ、或ル民族ガ絶ノ民
族ト翌日ヲ期シテ戦ハムトスノン時ニハ、開戦ノ前日、火食鳥ノ弱
ヲ槍ノ先二結ゼ付ケテ、劉者ノ氏族二邊ル。其ハ翌日爲サント
スル決闘ノ申込乃至開戦ノ告知デアノソ。斯クシテ日朋ノレヤ双
方二除二陣列シテ互二勝敗ヲ洪スノレ’、之レニョツテ彼等ノ防外
　　　　　の的紛雫事件ガ解湊ラ’レノソ。
　2）　Loc。cit．7P．223一一224
報復・’多ク殺害者ヌ！・雨述ノ如キ遽信ヨソ生ズル想定上ノ殺
害者二封シ、或ノ’其他ノ身腱的財塵的加害者嵩封シテ行ハレタ。
調停ノ・如上ノ諸紛箏事件ノ李和的解決ノ爲メ，各馬族ノ公的代
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表渚聞ノ協議昌依ツテ行ハレタ。代物賠償・・斯カノソ季和的解淡
　　　　　　　　　　の二随俘スノン陳謝蹟罪ノ方便トシテ行・・レタ。
　3）報復、調停、誠昌代物賠僕対如何ニジテ行ハソタカハ、「タイラーノJ前
　編書四一六，四一入頁チ悉照。
（2）劃内的紛孚解決手段
新石器時代二於プノ・、血縁團髄内部二剋り得ペキ総テノ紛雫
二封シテ、如何ナノソ解決ノ手段二出タヵ？　主トシテ法律的裁
決二櫨ツタ。然シナガラ固々氏族法欄二於テ・・、其ノ法欄ノ構
威ト履行トヲ確保スベキ機關一一警官、憲兵、軍隊、裁判所、
判官、強1事、監獄．獄吏一一ガ無イ。從ツプ之ヲ蓮用シプ團騰
内部ノ紛箏ヲ決裁シ、或ノ・之ヲ未然二防塵スノレ方法二至ジテハ、
後代晶於ケノソ其レトノ・多イニ其ノ趣ヲ異ニスル。莫露轟ノ・迷信
的ナ要素、1盤惑的ナ要素、報復的ナ要素等ガ、i維然トシグ混然ス
ノソ。法律ノ形成及ピ其ノ運罵二宗激ト魔術トガ深イ關係ヲ有シ
テヰル・トニ就テハ、異論ガ無イ。鼓轟ハ報復的ナ要素二就キ、
若干ノ観察ヲ試ミヤタo
氏族法鋼二於テ最モ紳聖ナ義務トシテ要求サノリノレノバ近親者
ノ死ノ仇二鞭ユル事デアル。此ノ義務ヲ果タサザノン者2・族員全
禮ヨリ手痛キ精紳的ノ攻撃ヲ受ケノソ。例ヘバ「サー噂ジヨクジ・
グレィ」ガ述ベテヰノレヤゥニ、然ウシタ義務不履行者ノ・、年長ノ
婦人カラハ嘲罵サレ、彼ガ若シ未婚者デァレバ若イ婦人ヵラ少
シモβヲ利イグ貰ヘナイo若シ既婚者デアレバ妻ハ去ノソ。彼ノ
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母・・嬰キ、其ノヤウナ不甲斐無キ子ヲ此ノ世二齎ラシタコトヲ
悲シム。彼ノ父ハ彼レヲ侮唇スノレ。更ラニ世間カラノ・蔑親サレ
ノソ。然シナガラ若シモ當ノ殺害着ガ逃亡シ失セテ、之レヲ見出
スコトノ串來ヌ場合二・・、何ウスノ影ノコトガ出來ヤウ？當代ノ
習俗ニョレバ犯罪者ノ全親族ガ責ヲ負フ。サレバ若シ殺人事件
ガアツプ、當ノ殺害者ガ逃亡スノソト、其ノ競族モ亦懸命デ逃避
スノソ。野攣人ノ間デハ七才ノ小見マデガ、殺害者ノ親族デアノレ
ヵ否ヵヲ知ノレ。若シ然ウデアレバ彼ハ直チニ逃ゲ失セノン。
髭ハ縁座法ノ起原デアノン。然シ左程二野攣デア少滲…忍ヂアツ
タ縁座法ニモ、嘗時ノ劉内的紛孚ヲ解渓シ、且ツ之レヲ豫防シ、其
ノ法律的生活二於ケノレ季和ト正義トヲ維持スノレ爲メニハ、極メ
プ重大ナ意義ヲ有ツテ居タ。邸チ血ノ復讐ヲ認メ且ツ其ノ能動
的及ゼ受動的連帯責任ヲ認ムノソ野攣法ノ目的へ（1〉魁會ヲシ
プ人間ガ下等動物ト共二有スノレ復讐本能ヲ慶共的利盆ノ爲メニ
利用セシメ、（2〉各血族團髄ヲシテ李和維持ノ爲メ其ノ族員ノ
上二有スノソ橿力ノ確保ヲ得セシメ、（3）血ノ復讐二封スノレ能動
的連驚責任ノ認許ユ依ツテ其ノ團騰的結束ヲ竃カラシ乳（4〉
血ノ復讐二關スノソ受動的連楕責任ノ設定二由ツ乳各員ノ粗野
ナノレ激情ノ登動二封スノソ心理的強制ヲ課セムトスノソニァッタ。
　抑々報復・・彼等ノ間二於ケノソー定ノ法期デァツタ。眼ヲ以テ
眼診、耳ヲ以テ耳二、歯ヲ以テ歯二、手ヲ以テ手汽足ヲ以テ
足二、生命ヲ以テ生命二報ユノソ所謂反讐欄（Right　of　re繍繍一
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ion，RechtderWiedervergeltuBg）即チ之レヂアノレ。然シi斯カノソ
反讐欄モ或ノソ纒濟的原因’由ツテ其ノ形ヲ獲ジタ。帥チ纏濟的
財貨ガ豊富トナリ、彼等ノ経濟的評慣ノ観念ヴ種々ノ方面二慮
用サノレノンニ至ノソト、今迄ノ反讐捌二郵シテモ、物貨代償ノ思想、
　　　　　　　くの慣行及ピ其ノ法購ガ登生スノレ。
　　　　　　　　　　　　　　の斯カノソ法則ヲL有形的代償］（Sinnbild－s仙ne〉　ト言フ。
世界最古ノ法典ト稔セラノソノレレンムラピ「法典ニモ，叙上ノ如
　　　　　　　　　　　　　　　ゆキ反讐鯛ト有形的代償制トノ相互蓮鎖ガ認メラノソノソヤウダ。古
代英法ニモ曾タ此ノ有形的代慣／法剣ザ定メラレグヰタ。＿＿
侮人ノ手或ハ足ヲ切断シタ者ノ・、人間一人ノ孚償ヲ、栂指ヲ切断
シタモノノ・手ノ宇償ヲ、其レヨプ下ツタ小指ヲ切断シタ者・・五
志ヲ、　イ、ま旨ノ爪．ヲ抜イタ者ノ・四片ヲ支沸ヘト定メラレ．テヰタ。
　4）　：FylGr7s：LQC．cit　p．416・5）　早総田法學第一巻90頁
　6）同書一一164頁
　我ガ古代大和ノ氏族法剃ニモ、一種ノ有形的代償制ガアツタ
ト書フ断定二封シテハ、素霊鳴奪ガ千位ノ置戸ノ蹟ヘツ物ヨリ
成ノレ財産刑ヲ科セラレタト言フ紳議、及ピ其飽ノ古典上ノ記述
ガ、有カナ謹擦ヲ奥ヘノレ、
　然シナガラ斯カノγ反讐議唾ヨリ有形的代償制ヘノ攣遷ヲ促ス纒
濟的鍵化ガ、果シテ新石器時代轟起り得タカ否力？縦シ起ツタ
トシテモ其レノ・輕微ナモノデアツタラウ。土器時代二佳ンデヰ
タ亜米利撫印度人ノ中轟ハ、既二有形的代償制ガー定ノ法律的
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　　　　　　くり定則トナツテヰタ。
　　7）Morganアs：Loe。eit　l）（8～69－77．
　以上ハ原始的氏族法鋼二封スル概括的観察デアル。此ノ外土
　　面
器時代設定理由ノ解説、類族種族及ピ種族聯盟二關スノレ氏族法
剃全髄ノ考察及ビ國家法鋼晶樹スノレ考察ハ、稿ヲ更タニシプ試
ミヤウ。　　　　　　　　　　　（完）
